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Euchin diesemSeminarfortwahrendbelugen Esgibt nurzweiUnterschiede
zwischenunsundanderenLehrern dereine ist, daßwiramAnfangunseres
Seminarsankundigen,daßalles,waswirsagen,gelogenist,wahrendandereLehrer













derStudenteninteressiert Alldas, in freundlichem, sicheremTonvorgetragen,
vermagdieStudentinnichtzuberuhigen VordermündlichenPrüfungruftsienoch


















meistenhalten sie füreinewitzigeAnekdoteundschenkenihrals Beispiel für
therapeutische Übertreibungenweiter keinen Glauben Andereaberreagieren







Eshatteso sein können Dennin vielen Buchern, mitdenenNLPdirektoder


















die Befähigungvon Klienten, ihre internen Handlungs-, Wahrnehmungs-und
Erlebnisplaneumzubauen,Plane,dieweitgehendunbewußtfunktionierenunddie
durchdastherapeutischeEindnngenindasUnbewußteumgebautwerdenkönnen





Funktionsweise von KommunikationundLernen gegenüber Bandler/Gnnder
sprechenimmerwiedervonderMagie,vomZauber,derimTnvialensteckt,wenn
manes nur nchtig nutzt Sowird als eine derzentralenÜberzeugungenund
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EinsichtendesNLPhervorgehoben,daßMenschenTherapiebenotigen,weilsiemit























bewußteinzustellen DieInfantihsierung, die objektiv daraus folgt, wird selten
wahrgenommen,denndieÜbungensollenjanursensibilisierenfür dieNotwendig¬














































































































wird. VonEricksonentlehnt ist dieArbeitmitdemUnbewußten.Besonderen
10 • PädagogbcheKorrespondenz
StellenwertbesitztderEinsatzderJa-undNein-Signale.Diesesindandieverschie¬
denenTeile des Unbewußtenzu sendenundvondiesen zu empfangen. Den
KlientenwerdenhierfürAufgabengegeben,undsiehabensichnachdenJa-oder
Nein-AntwortenandenStellenihresKörperszuerkundigen,die fürdieVerände¬


























Menschensich immerweniger in der Lage sehen, die ihnen überdenKopf
wachsendenundindenKörperhineinkriechendenProblemezubewältigen.Die
NachfragewirddurchdienochverbreiteteSchamunddieEbbeindenPortemonnaies













daßihr den Leuten, mit denen ihr kommuniziert, Teile eures Glaubens- und
Wertsystemsaufdrangt DieArtderProbleme,dieMenschenhaben,hatgewöhn¬
lichnichtsmitdenInhaltenzutun,siehabenetwaszutunmitderStruktur,mitder



































































aufbaue. Sie sei dabei lediglich Hilfe zur Selbsthilfe, das Verfahren und der








































































































theoretisch begründetePsychotherapieist falsch, weiljederMenschandersist«
(Enckson1992,S 162)
SeinMeisterstuckbestehtwahrenddesSeminarsinder»hypnotischenKonfu-
sionsinduktion«, die die Klienten erst bemerken, wennsie aus der Therapie















so ubenascht ihn Encksonanschließend mitdemscheinbaren Gegenteil Mal
wendetersichgegenSchocktherapie,umdanngenußvollundamüsiertdielange












Ohnmachtfallen?<« Willmöchtenichtdraußenumfallen, aberer sagt, daßes








Ein notorischer Gewalttäter mit einer vollständigen Karriere in Gefängnissen,
Heimen,psychiatrischenAnstaltenkehrtinseinenHeimatortzurückundverbreitet
dortAngstundSchrecken.ErtriffteinejungeFrauundlädtsiezumTanzein.Ihre





























Dergrößte Teil der Seminarliteratur ist ausgerichtet aufdeneinzuwerbenden




























wiederamnicht funktioniere, erhalten kein diskursives Angebotderfallweisen
PrüfungdeszurVerfügungstehendenRepertoiresanbesonderenInterventionen
undFällen.IhnenwirdganzinderLogikdesNLPeinetherapeutischeAntwort


























































































übungen auf MuskelentspannungundFantasiereisen Die Schuler werdenzu




















in denSinngekommensind« AmEndedesHamburgerKongresses, aufder
Pressekonferenz,stöhntederEnckson-ErbeJeffreyZeigangesichtsdiesesErfolges















































Pädagogenungeahnte Ressourcenmobilisieren konnten Sokannmanzuden
Begabungsreservenzurückkehren, dieSchurfrechtepnvatisierenunddieKosten
denKlientenaufbürden DietherapeutischenDoktnnendesNLPverschaffenden
subjektiven ZuschreibungsmustemvonProblemeneine neueRationalität Der
DienstvorgesetztemußseineMitarbeiternichtmehralsfaulunddummbeschimp¬
fen,sondernkannsieanihreVerantwortungerinnern,endlichihrenKopfsinnvoll
zugebrauchen Meyer,programmierensiesichendlichum'AnstellederBrandstif¬
terkannfürdenBurn-outderAusgebrannteverantwortlichgemachtwerden Es
gehtdarum,ihnvonderheillosenTendenz,immerwiederdasgleichFalschezu
versuchen,auf dasNeueumzuprogrammierenUndwoderWegdasZielist,stört
dieZielverfehlungwenig
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